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1.7 . introdução 
A atividade co 
exerCida pelo homel 
criação de nações e 
científico, e . tecnoló 
culturas. J 
Do ponto de visUj 
em excédente e na I 
denominado mercadJ 
cadorias, eui prática: 
um .padrão objetivo ( 
POI ser baseado n 
exige a interação en 
proporcionada pela ~ 
civilização e vida em 
No plano norrnat 
as práticas comerciai 
apenas pelos costum 
Assim, desde as ci 
so Código· de Hamur 
e chegando a Roma, 4 
de todos os ordenam 
em disciplinaras ativ 
tro do que assim pas~ 
 
 
